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A case of neuroendocrine (NE) differentiated prostate cancer is reported herein, which was progressed
with NE differentiation during hormonal treatment in adenocarcinoma of the prostate. A 65-year-old man
was admitted to our department with increased serum prostate specific antigen (PSA) (150 ng/ml). A
prostate biopsy was performed and histological examinations indicated poorly differentiated adenocarcinoma
with a Gleason score of 5＋4＝9. Further examinations showed metastases to systemic bones. The clinical
stage was T3bN0M1b and hormonal therapy using leuprorelin was started. Eighteen months after
hormonal therapy, the serum PSA level declined to 1.702 ng/ml. He subsequently experienced edema in
his legs. Computed tomography (CT) demonstrated enlargement of the prostate and swelling of multiple
pelvic lymph nodes. Immunohistochemical examination of a re-biopsy specimen revealed a neuroendocrine
carcinoma. The neuron-specific enolase (NSE) level was 50.9 ng/ml. The treatment measure was
changed from hormonal therapy to combination chemotherapy comprising cisplatin (CDDP) and irinotecan
(CPT-11). Pelvic radiotherapy (50 Gy) was then performed. Two courses of the chemotherapy resulted in
a great reduction of the tumor volume. However, he had liver metastases 3 months later. His condition
worsened rapidly and he died at 8 months after definite diagnosis.
(Hinyokika Kiyo 56 : 49-54, 2010)
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緒 言
Neuroendocrine differentiation (NED) を伴った前立
腺癌は稀な疾患であり1)，本邦での報告例は少数であ
る．今回，前立腺腺癌と診断された後，ホルモン治療




主訴 : 血清 PSA 異常高値
既往歴 : 高血圧症，高脂血症にて内服治療中
家族歴 : 特記すべき事なし




differentiated adenocarcinoma (Gleason score : 5＋4＝9)
であった (Fig. 1a）．画像診断の結果，前立腺被膜外
浸潤，精嚢浸潤，多発骨転移を認めた．臨床病期は
T3bN0M1b と診断し (UICC 第 6 版, 2002年)2)，
maximum androgen blockade (MAB) 療法 (leuprorelin/
bicalutamide) が開始された．両剤投与中，肝機能の
悪化を認め，LH-RH アナログ製剤の単独療法とし
た．2007年 9 月，PSA 1.702 ng/ml に順調に低下し
nadir 値を示し，骨転移巣の縮小を認めた．その後，
PSA 値は漸増し 5 ng/ml 台となり，2008年 5 月より
flutamide を追加投与した．3 ng/ml まで下降したが，
6 月に他院での採血にて，CEA 17 ng/ml（基準値 :
5.0 ng/ml 以下）と高値を指摘され，上・下部消化管
検査を行ったが著変はなかった． 8 月26日 PET-CT
に て 前 立 腺 (maximum standardized uptake value :
SUVmax＝12.6），骨盤内リンパ節 (SUVmax＝7.08)
に異常集積を認めた．また，同検査にて前立腺高度腫












腺癌であり，PSA 染色陽性，クロモグラニン (Cg) A
染色陰性であった．再生検時， 4カ所中 3カ所の検体
において N/C 比の高い異型細胞の集簇を認め，PSA












入院時検査所見 : Hb 12.4 g/dl，Ht 25.0％と貧血を
認め，Alb 2.7 g/dl と低アルブミン血症を認めた．ま







入院後経過 : 11月27日より CDDP＋CPT-11 療法
(CDDP 30mg/m2，CPT-11 60 mg/m2) を開始した．
血清 NSE は化学療法前 50.9 ng/ml（基準値 : 12.0
ng/ml 以下）と上昇を認めたが， 2 コース終了後，







Fig. 1. Microscopic findings of an initial biopsy specimen showed poorly differentiated adenocarcinoma, Gleason
score 4＋5＝9 (HE stain, ×100) (a). Microscopic findings of re-biopsy specimen (HE stain, ×100) (b).
Immunohistochemistry revealed that the tumor cells were positive for chromogranin A (c) and negative for
PSA (d) (×200). That demonstrates neuroendocrine nature of the tumor.






出現し，血清 NSE の再上昇 (95.7 ng/ml) を認めた．
3月下旬より CDDP＋CPT-11 療法 3コース目を施行
したが，白血球数 380 mm3 (grade 4 相当)3) と高度骨
泌56,01,11-2a 泌56,01,11-2b
泌56,01,11-2c 泌56,01,11-2d
Fig. 2. At the time of pre-chemotherapy, CT scan image of the pelvis showed a marked enlarged prostatic tumor
invading to bladder, seminal vesicle and rectum (a) (c). The prostatic lesions are remarkably reduced after
2 courses of chemotherapy (b) (d).
泌56,01,11-3
Fig. 3. Clinical course and serum levels of PSA and NSE.












一方，NE carcinoma (NE 癌）は病理組織学的には，
○1小細胞癌，○2カルチノイドまたはカルチノイド様腫














NED の 診 断 は NSE，chromogranin A，synapto-
























































進行癌が多く，NED 判明は 1∼ 2年の内分泌療法後











間歇的内分泌療法 (IAS) と MAB 療法の比較では
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